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Isolasi mikroorganisme  21 LUSI PUTRI DWITA
 2 Senin
30 Mar 2020
Perhitungan angka kuman  21 LUSI PUTRI DWITA
 3 Senin
6 Apr 2020
Fermentasi  21 LUSI PUTRI DWITA
 4 Senin
13 Apr 2020
UTS  21 LUSI PUTRI DWITA
 5 Senin
20 Apr 2020
Uji KHM dan resistensi antibiotik  21 LUSI PUTRI DWITA
 6 Senin
11 Mei 2020
Uji koefisien fenol  21 LUSI PUTRI DWITA
 7 Senin
1 Jun  2020
Pratikum uji coliform dan salmonella  21 LUSI PUTRI DWITA
 8 Senin
8 Jun  2020
Uji sterilitas  21 LUSI PUTRI DWITA
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15 Jun  2020
Android  21 LUSI PUTRI DWITA
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Pengenalan dan sterilisasi alat 















































LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH  76 75  60 80 B 69.75
 2 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA  84 76  50 80 B 68.00
 3 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY  80 81  58 80 B 71.45
 4 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI  84 76  62 80 B 72.80
 5 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN  72 81  52 90 B 68.05
 6 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA  84 79  52 80 B 69.55
 7 1904015147 SARDITA AULIA MUKTI  28 0  0 0 E 7.00
 8 1904015155 AMEL AMALIA  84 75  56 80 B 70.15
 9 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL  80 78  52 80 B 68.30
 10 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI  88 81  78 80 A 81.45
 11 1904015183 RAHAYU KURNIATI  80 76  64 80 B 72.60
 12 1904015200 IRA RACHMAWATI  84 79  84 80 A 82.35
 13 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY  64 79  72 80 B 72.55
 14 1904015220 CLARA BENITA  88 73  66 80 B 74.65
 15 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH  68 75  56 80 C 66.15
 16 1904015226 ULYA AZHA. CH.  88 81  78 80 A 81.45
 17 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI  84 76  70 80 B 76.00
 18 1904015257 WIDA SARJIAH  88 79  80 80 A 81.75
 19 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA  80 73  56 80 B 68.65
 20 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  88 73  56 80 B 70.65
 21 1904015282 HASNA HAMIDAH  68 73  84 80 B 76.85
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